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This research was purposed to find out whether there is a significant effect of the supply 
chain management variable and competitive strategy variabletoward corporate 
performance.Supply chain management variable was measured from three indicators, namely :1) 
strategic supplier partnership, 2) customer relationship,  and  3) information  sharing.  
Competitive strategy variablewas measured from three indicators, namely : 1) delivery  
dependability, 2) product innovation,  and 3) time  to  market.While corporate performance 
variable was measured from three indicators, namely :1)  fulfillment, 2) inventory performance, 
and 3) responsiveness.  
The data collection was performed with distributed questionnaires.The unit of research 
analysis was anagribusiness and contractor company in Surakarta. The sample respondents 
were 51 peoples, that is suppliers and costumers fromPT. BINA MASYARAKAT 
WIRAUSAHA (PT. BMW).The analytical method that usedto tested hypothesiswas Multiple 
Linear Regression with SPSS version 22.0. 
This results of research showed that supply chain management variablenothave a 
significant effecttoward corporate performance. While competitive strategy variable have 
asignificant effecttoward corporate performance. 
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 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  signifikan  dari 
variabelSupply Chain Managementdan variabel keunggulan bersaing terhadap kinerja 
perusahaan. Variabel Supply Chain Management di ukur dari 3 indikator yaitu Strategic Supplier 
Partnership, Customer Relationship,  dan  Information  Sharing.  Variabel  keunggulan  bersaing  
di  ukur  dari  3  indikator yaituDelivery  Dependability,  Inovasi  Produk,  dan  Time  to  Market.  
Sedangkan variabel  kinerja  perusahaan  di  ukur  dari  3  indikator  yaituFulfillment, Inventory 
Performance, dan Responsiveness.   
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  membagikan  kuesioner.  Unit  analisis 
penelitian adalah perusahaan agrobisnis dan kontaktor di Surakarta. Responden yang dijadikan  
sampel  sebanyak  51 orang dari sebagian pemasok dan sebagian pelanggan PT. BINA 
MASYARAKAT WIRAUSAHA (PT. BMW). Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  
menguji  hipotesis  adalah  Regresi Linier Bergandadengan program SPSS versi 22.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel supply chain management tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan variabel strategi bersaing 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 
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BAB I    
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR  BELAKANG 
Cravens (1996) mengemukakan bahwa keunggulan bersaing seharusnya dipandang 
sebagai suatu proses dinamis bukan sekedar dilihat sebagai hasil akhir. Unggul dalam bersaing 
bukan semata-mata mampu mengalahkan para pesaing saja, melainkan juga mampu memberikan 
kepuasan terhadap siapapun. Richard A. D’Aveni (1994) mengajukan 7 kunci keberhasilan 
perusahaan dalam lingkungan persaingan. Salah satu diantaranya yaitu superior stakeholder 
satisfaction. Superior stakeholder satisfaction bertujuan memberikan kepuasan jauh diatas rata-
rata kepada orang-orang yang berkepentingan terhadap perusahaan, tidak hanya pemegang 
saham, tetapi juga pemasok, karyawan, manajer, konsumen, pemerintah, dan masyarakat sekitar. 
Heizer  dan  Render  (2008:4)  menyatakan  bahwa  manajemen  rantai  pasokan (supply 
chain management) adalah  integrasi aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan  
menjadi  barang  setengah  jadi  dan  produk  akhir,  serta  pengiriman  ke pelanggan. Manajemen  
rantai  pasokan sudah banyak digunakan perusahaan untuk menjadi sumber daya aktivitas sehari-
hari. Setiap hari perusahaan selalu bertemu dengan konsumen atau pelanggan. Menurut  
Christopher (1998)  Supply  chain  management  adalah  jaringan organisasi  yang  melibatkan  
hubungan  upstream  dan downstream dalam proses dan aktivitas yang berbeda, yang  memberi  
nilai  dalam  bentuk  produk  dan  jasa pada konsumen. 
Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002:15) prestasi atau kinerja adalah catatan tentang 
hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun 
waktu tertentu. Perusahaan sehat mampu memberikan keputusan tepat disaat tepat pula.  
1 
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Hasil keputusan tepat mampu mendominasi perusahaan atas pesaingnya. Helfert 
(1991:52-52) mengungkapkan bahwa kinerja perusahaan adalah hasil dari semua keputusan yang 
dilakukan secara terus-menerus.  
Pemasok dan pelanggan merupakan bagian yang penting dari supply chain management 
suatu perusahaan.  Suatu perusahaan yang menjalinkerjasama dengan pemasok ataupun 
pelanggan, akan mempunyairuang untuk pertukaran informasi. Pertama, mampu 
menjalinhubungan dengan baik  kepada pelanggan ataupun pemasok. Kedua, selaluaktif 
melakukan komunikasi secara intensif, baik denganpelanggan ataupun dengan pemasok. Ketiga, 
sering melakukan pendekatan secara personal baik dengan pelanggan ataupun dengan pemasok. 
Perusahaan juga melakukan pendekatan persuasif untuk mendapatkan kepercayaan dari mitra 
kerja, dimana perusahaan intens dalam mempersuasi mitra kerja dengan menunjukkan dan 
membuktikan bahwa perusahaan kredibel, bertanggung jawab, dan amanah/dapat dipercaya. 
 PT. BINA MASYARAKAT WIRAUSAHA atau disingkat  PT. BMW adalah perusahaan 
yang bergerak  pada  bidang  agrobisnis dan kontraktor barang dan jasa (bidang reboisasi).  PT. 
BMW mempunyai beberapa anak  perusahaan, antara lain PT. BUMI KHATULISTIWA 
INDAH, CV. ANDHIKA JAYA, dan CV. PALANGKA JAYA, yang kesemuanya tergabung 
dalam BMW Group. Walaupun masih  tergolong   perusahaan  menengah, namun PT. BMW 
memiliki banyak pengalaman sebagai kontraktor pemerintah, seperti  pengadaan  bibit tanaman, 
reklamasi lahan, reboisasi hutan, serta pengkayaan reboisasi hutan, yang menjadi sumber 
pendapatan utama PT. BMW.  
Sumber pendapatan perusahaan yang lain didapat dari penjualan bibit-bibit tanaman 
unggul, yaitu bibit-bibit tanaman hortikultura, kehutanan, dan perkebunan. 
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Penjualan bibit-bibit tanaman PT. BMW memiliki perkembangan  volume penjualan dari  
tahun  ke  tahun  relatif  meningkat  dengan  fluktuasi  yang kecil. PT. BMW selalu update 
mengikuti tren pasar bibit tanaman yang terbaru. Mayoritas bibit tanaman yang dimiliki juga 
bersertifikat karena bibit-bibit tersebut biasa digunakan untuk proyek di pemerintahan. Beberapa 
hal tersebut dapat menjadi keunggulan bersaing PT. BMW di lingkungan bisnisnya. 
Dalam mengimplementasikan strategi-strategi guna memenangkan pangsa pasar, banyak 
tantangan yang dihadapi oleh PT. BMW. Selain itu, perusahaan juga menghadapi masalah-
masalah klasik yang terdapat dalam kegiatan supply  chain  management-nya, terutama yang 
berhubungan dengan para pemasok dan pelanggan. PT. BMW mempunyai  jumlah  pemasok  
tetap,  namun  seiring  berjalannya  waktu  dari tahun  ke  tahun  terjadilah  dinamika  yang 
fluktuatif.  Begitu  juga  dengan  jumlah pelanggan  PT. BMW. Tantangan dan permasalahan 
yang berkaitan dengan strategi bersaing dan supply chain management tersebut tentunya 
berimbas pada kinerja perusahaan. Hal ini menjadi sebuah kajian yang menarik untuk melakukan 
penelitian mengenai pengaruh strategi bersaing terhadap supply  chain  managementdan   kinerja 
perusahaan, yang dalam hal ini mengambil studi di PT. BMW. 
 
1.2 RUMUSAN  MASALAH 
Persaingan bisnis yang semakin kompetitif di era globalisasi sekarang menuntut 
perusahaan untuk menerapkan strategi bisnis yang tepat guna terus menjaga kelangsungan hidup 
perusahaan tersebut. Perumusan dan implementasi berbagai inovasi, seperti inovasi produk 
bahkan inovasi strategi mutlak diperlukan. Salah satu kunci penting kesuksesan strategi suatu 
perusahaan berasal dari kegiatan operasional yang dijalankan secara efektif dan efisien.  
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Supply chain management merupakan bagian inti dari kegiatan operasional, yang perlu 
mendapat perhatian khusus jika perusahaan ingin tetap eksis dan memiliki keunggulan 
kompetitif.  
Setiap perusahaan pasti memiliki masalah yang berhubungan dengan supply chain 
management, baik masalah yang bersumber dari internal dan atau eksternal perusahaan. Masalah 
perusahaan dari segi eksternal, mayoritas berasal dari pemasok dan pelanggannya. Masalah dari 
pemasok yang paling sering dijumpai yaitu terjadinya keterlambatan pasokan barang, disebabkan 
karena masalah transportasi dan hal-hal di luar estimasi pemasok. Masalah lainnya, datang dari 
pelanggan seperti pembatalan pesanan dan keterlambatan pembayaran, yang imbasnya 
mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Selain mengakibatkan kerugian pada perusahaan,  
masalah-masalah dalam supply chain management tersebut juga dapat berpengaruh terhadap 
kinerja perusahaan secara keseluruhan.  
Berdasarkan alasan yang dikemukakan tersebut, membuat penelitian mengenai hubungan 
antara implementasidari strategi bersaing terhadap supply  chain  managementdan   kinerja di 
PT. BMW perlu dilakukan.Dengan mengetahui hubungan antara implementasidari strategi 
bersaing terhadap supply  chain  managementdan   kinerja di PT. BMW, diharapkan akan 
membantu perusahaan dalam penentuan strategi yang tepat untuk pengembangan kegiatan supply  
chain  managementyang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi 
kinerja perusahaan. 
Berdasar latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 
dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1) Bagaimana  pengaruh supply  chain managementterhadapkinerja perusahaan ? 
2) Bagaimana pengaruh strategibersaing  terhadapkinerja perusahaan ? 
 
1.3.1 TUJUAN  dan  KEGUNAAN  PENELITIAN 
1.3.1 Tujuan  Penelitian 
Tujuan diadakannyapenelitianadalah: 
1) Untuk mengetahuibagaimana  pengaruh supply  chain 
managementterhadapkinerja perusahaan. 
2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh strategibersaing  terhadapkinerja 
perusahaan. 
1.3.2 Kegunaan  Penelitian 
Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat antara lain: 
1) Bagi perusahaan, yaitu PT. BMW, hasil penelitian ini dapat digunakan 
sebagai referensi untuk dapat merumuskan dan mengimplementasikan strategi 
bersaing yang tepat guna memenangkan pangsa pasar yang dituju. Selain itu, 
juga dapat digunakan untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas-aktivitas 
supply chain management yang efektif dan efisien sehingga dapat 
memberikan kontribusi positif bagi kinerja perusahaan. 
2) Bagi masyarakat dan pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
bahan informasi dan untuk penelitian lebih lanjut.  
3) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan 
gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 (S1) pada Program Studi Manajemen di 
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Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, dan 
sebagai sarana dalam mengembangan kemampuan akademik dengan 
menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah.  
 
1.4 SISTEMATIKA  PENULISAN 
Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi ke dalam  lima bab, antara lain : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan 
Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 
BAB II TELAAH  PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang Landasan Teori dan PenelitianTerdahulu, Kerangka Pemikiran 
Teoritis, serta Hipotesis Penelitian. 
BAB III METODE  PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel,Jenis dan 
Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis. 
BAB IV HASIL  dan  PEMBAHASAN 
Bab ini mendeskripsikan Objek Penelitian, Analisis  Data, serta Interpretasi. 
BAB V  PENUTUP 
Bab  ini   merupakan  bab  terakhir, yang berisikan  tentang  Kesimpulan, Keterbatasan,  
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